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出版年 1950年 1960年 1970年 1980年 1990年 2000年 合 計
冊 数 61冊 66冊 40冊 30冊 36冊 36冊 269冊
全 作 品 数 795作品 1ｼ183作品 679作品 237作品 385作品 419作品 3ｼ698作品





























































































































































































































0 1( 14ｻ29) 1( 50ｻ00) 0 5( 71ｻ43) 3( 21ｻ43) 10( 32ｻ26)
意図しない
外部状態












0 0 0 0 0 4( 28ｻ57) 4( 12ｻ90)
親の要求 親が手伝いや用事を
頼む。





0 1( 14ｻ29) 0 0 0 1( 7ｻ14) 2( 6ｻ45)
親の虐待 親の子どもに対する
虐待






0 0 0 1(100ｻ00) 0 0 1( 3ｻ23)








































































0 1( 7ｻ69) 0 0 0 0 1( 4ｻ76)
親への要求 早くご飯を作ってく
れるよう依頼する





0 1( 7ｻ69) 2( 50ｻ00) 0 1(100ｻ00) 0 4( 19ｻ05)


















1950年 1960年 1970年 1980年 1990年 2000年 合 計
子どもの譲歩による親の
状態や主張貫徹
3(100ｻ00) 16( 84ｻ21) 3( 50ｻ00) 0 6( 75ｻ00) 0 28( 54ｻ90)
親の譲歩による子どもの
主張貫徹
0 2( 10ｻ53) 1( 16ｻ67) 0 1( 12ｻ50) 1( 7ｻ14) 5( 9ｻ80)
外部介入や物事の捉え方
の変容によるD藤解決
0 1( 5ｻ26) 2( 33ｻ33) 1(100ｻ00) 1( 12ｻ50) 13( 92ｻ86) 18( 35ｻ29)
未解決のままにされるD
藤状態
0 0 0 0 0 0 0
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